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Scenes From an Ancient Battle    Michael J. Rhodes
Robert J. Elston, timpani
Doctor Gradus ad Parnassum        Claude Debussy
(1862-1918)
Robert J. Elston, marimba
Canned Heat     Eckhard Kopetzki
Robert J. Elston, multiple percussion
Itsuki Fantasy       Keiko Abe
(b. 1937)
Robert J. Elston, marimba
Organix        Robert J. Elston




Piru Bole John Bergamo
Robert J. Elston, tabla
David Pride, doumbek
Adam Walton, riq
Darin Ripperden, tala cymbal
Suomeneito     Nebojsa Zivkovic
Robert J. Elston, vibraphone
Uneven Souls     Nebojsa Zivkovic
Robert J. Elston, marimba
Tony Erazmus, percussion
Darin Ripperden, percussion
Adam Walton, percussion
